












































































１）章に当たるもの ． ． ．
２）節に当たるもの １． ２． ３．











＊本文中の引用箇所に肩番号 １） ２） ３） をつける
＊文献は，引用文献のみで参考文献は記載の必要はない。他の文献等を紹介する場合は，注に入れ，
著者等を記載する。
７．文献の表記
１）雑誌の場合 著者名：表題，雑誌名，巻（号），論文所在ページ（発行西暦年）
２）単行本の場合 著者名：書名，版数，論文所在ページ，発行所，発行地（発行西暦年）
＊著者名が３名以上の場合は，主著者以外は“他”とする。
８．提出原稿の形態
原則としてワープロで作成したものとする。提出の際は，印刷した原稿と併せてその電子ファイルを収録した記憶
媒体（CD等）を添付する。
９．掲載論文等の公開
本誌に掲載された研究論文等は国際情報学研究所の「電子図書館サービス NACSIS-ELS」のホームページ上で公
開する。
１０．付記（アクナリッジメントなど）
本情報センターの研究費を使用した成果報告の場合は，その旨を付記として最後の章の後に明記する。
１１．本要項の改正は，北方圏学術情報センター運営委員会の議を経てセンター長が行う。
【平成２３年１１月１５日改正】
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